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  １）太陽高度 － 冬の高緯度海域（極域）では、日が昇らないので光合成は出来ない。高緯度海域
の基礎生産は、春から秋に集中。 





   →春季～秋季の混合層深度を規定するのは、【降水・蒸発のバランス＝塩分躍層の強さ】、【表面
加熱＝温度躍層の強さ】 
 
 ＊高緯度海域の植物プランクトンの生産戦略 ＝ 春季ブルーム 
     １．冬の間に対流で栄養塩が表層に上がってくる（この時は、太陽高度も低いし、混合層深
度も深いので、光合成は起こらない） 
     ２．春になると、（太陽高度が上がると同時に）次のような要因で、混合層深度が浅くなる。 
       a.表面加熱による温度成層の発達、b.海氷の融解による塩分成層の発達、c.海氷に付着
することで混合層に巻き込まれないようにする。（順番としては、c→b→aの順に起こ
る可能性が大きい） 




























































         
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
